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Teriring doa setiap langkah penulis, dan dengan ridho Allah SWT serta dengan 
kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
       Ayah dan Bunda (Bp. Sunarji dan ibu Supinah) yang selalu mendukung 
dengan segala kemampuannya, doa, materi dan hal-hal lain yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. 
Suamiku  tercinta (Novan Muji Susanto) yang selalu memberikan motivasi dan 
semangat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.  
Kakak dan adik tersayang yang selalu mendoakan sehingga skripsi ini dapat 
selesai tepat pada waktunya.  




                 ABSTRAK 
Problematika dan Peningkatan Motivasi Belajar 
Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak Boyolali 
 
Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah salah satu mata pelajaran pokok 
di semua lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dari pendidikan dasar, menengah, 
hingga perguruan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. 
Kemuhammadiyahan dijadikan pelajaran pokok dengan tujuan agar dapat  
diamati, dipahami dan dihayati oleh setiap peserta didik. Pendidikan 
Kemuhammadiyahan akan memberikan bekal kepada pelajar Muhammadiyah 
sehingga mereka menjadi kader-kader Muhammadiyah yang tangguh meneruskan 
serta melangsungkan cita-cita dan amal usaha Muhammadiyah. 
Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah problematika 
yang dihadapi guru dan siswa dalam mempelajari bidang studi 
Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak dan usaha yang 
dilakukan guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar 
Kemuhammadiyahan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan problematika yang dihadapi guru dan siswa dalam mempelajari 
bidang studi Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak dan           
untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan guru dan siswa dalam 
meningkatkan motivasi belajar Kemuhammadiyahan. Jenis penelitian ini 
digolongkan dalam jenis penelitian lapangan (field research)  dengan pendekatan 
kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  
 Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa 
problematika pembelajaran Kemuhammadiyahan berasal dari guru dan siswa. 
Masalah yang muncul dari guru diantaranya adalah metode yang kurang 
bervariasi, tidak ada media pembelajaran yang memadai, guru datang tidak tepat 
waktu di kelas, sulit memahamkan materi karena tingkat SDM siswa dan dalam 
pelaksanaannya materi tidak dapat diselesaikan secara efektif.  
Selanjutnya masalah yang muncul dari siswa adalah siswa tidak 
memperhatikan dan kurang aktif, siswa ribut sendiri di dalam kelas, siswa yang 
berasal dari luar paham Muhammadiyah protes apabila pahamnya disinggung dan 
di tengah jalannya pembelajaran ada beberapa siswa yang terlihat bosan.  
 Sedangkan cara meningkatkan motivasi belajar Kemuhammadiyahan 
dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal, yaitu dorongan dari 
dalam diri murid itu sendiri dan eksternal, yaitu dorongan yang berasal dari guru.  
Kata Kunci : Problematika, Peningkatan Motivasi dan Kemuhammadiyahan 
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      KATA PENGANTAR 
 
   
 
  يَس ْنِمَو اَنُِسفَْنأ ِرْوُرُش ْنِم ِلِلِّاب ُذوَُعنَو ُهُِرفَْغتَْسنَو ُُهنْيَِعتَْسنَو ُهُدَمَْحن ِ َِّلِلّ َدْمَحْلا َِّنإ ِتَائ
 َُهل َّلِضُم ََلاف ُالله ِهِدَْهي ْنَم ،َاِنلاَمَْعأ َُهل َيِدَاه ََلاف ُهِْللُْضي ْنَمَو . ُالله َِّلاإ ََهِلإ َلا َْنأ َُدهَْشأ
 ُُهلْوُسَرَو ُهُدْبَع اًد َّمَحُم ََّنأ ُدَهَْشأَو َُهل َكْيِرَش َلا ُهَدْحَو.  اَن ِيَبن َىلَع ْم لَسَو  لَص َُّمهَّلَلا
 ِْحِإب ُهَِعَبت ْنَمَو ِهِبْحَصَو ِِهلآ َىلَعَو ٍد َّمَحُم ِنْي  دْلا ِمَْوي َىِلإ ٍناَس.  ُدَْعب ا ََّمأ: 
 
Segala puji bagi Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala kenikmatan 
yang telah dicurahkan dan diberikan kepada kita semua. Terutama atas nikmat 
iman dan Islam, serta nikmat berdakwah di jalan Allah. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., yang selalu 
menggelorakan semangat berdakwah dan berjuang untuk tegaknya kalimatullah di 
muka bumi. Begitu pula kepada para sahabat dan tabi’in, serta para penerus 
risalah dakwah dimanapun berada. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik-Nya 
kepada mereka semua.  
Pendidikan Kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran pokok di 
semua lembaga pendidikan Muhammadiyah. Namun dalam pelaksanaanya 
terdapat problematika dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan, baik yang 
berasal dari guru maupun siswa. Dalam hal ini diperlukan usaha dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam bidang studi Kemuhammmadiyahan.  
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan dan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya, khususnya kepada: 
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1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan 
petunjuk dalam menyusun skripsi ini. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dalam menyelesaikan sekripsi ini. 
4. Segenap Dosen FAI yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada 
penulis. 
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Tarbiyah angkatan 2011 yang terus 
memberikan semangat beserta doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan 
skripsi ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
   Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang 
konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak.  
     Surakarta, 7 April 2014 
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